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L O S A C T O S D E M A Ñ A N A 
LA CASA DE NAZARETH 
• ciativa tenida por "1 mn.-i albergadas con ellas, los cuidndoí 
U periodistas den torcua'o Lu- y simpatía, que- les hagan olvidar 
na de crear la institución su orfandad v las rnad"e3 sin hijos 
,e th ha sido ¡a última de sns a las que no los tuvieron o los p.T-
re ' concepciones cenque poner dieron se dará como coasuelo en su 
modele soledad el encauzar hada las pobre-
El cumpleaños del Rey y el festival 
del-Teatro España 
Los próximos festejos de Larache 
Los trabajos de exorno dt Todo el exorno es original Ce\ i n -
la avenida Reina Vicfotia y plaza df teligente artista, el delineante de 
España, en los festejos del próxime la Junta de Servicios Locales dot 
junio, se llevan activjmenle Juan Domínguez. 
Dicho exorno habrl de cnnstituii Durante loa días do festejos se 
íundone-i 
I 
I d      lti   u       t i    er- *N0 HABRA RECEPCiOX OFIGÍAI teneciendo este a la honrosa carre- lo la colocación, a la entrada de la exhibirán tres hermosa 
>3za Concepci o n T f t H i - , ra ^ laS ramaS- avenida 'po/ef jardín de las líes- de fuegos artiflcialps dos d« eila*-
P holocáustica vida, l  l  l r ci  l  r - ^a JeIatora del ^slauo Mayor de En fin que es de esperanzar ser péride7, de cuatro artístio-is colum- en el real de la feria v l i tercera 
fiC 8 mo v de un runficador son- citas huérfanas el instinto materna esta Circunscripción nos envía naro un éxito el festival de mañana er ñas de siete metros de altura, ce- en el puerto 
d?C"1»n Pn favor do -sta España qne toda mujer lleva en su cora- su Publ ica^n la siguLMife nota: el Teatro España dado el excesive rrando el hermoso paseo un Mrerc También en el iardir de las Hes-
iii"ent0 e n L ^ r ^ n v nrñs- zón. J e f ™ ^ « ^ " ^ J?l exce- pedido de localidades que hay he- luminoso alegórico De iqual modc 
será la terminación a la salida 
'i  
llU,"" rtierandeciroiento y pro - ^ . 
fnnto ha procurado el exi- Tampoco será la Casa de Naza- lentísimo 8d5or ^nerla jefe supe- cho. 
^ i'n ü-o periodisU cuva muer- reth "asilo", en el sentido de que "or ' e Práximo día 17 cumpleañ* 
t*0* Z~ todos los españoles aoe las que ingresen en ella remincier de S- f' el Rey D ^ 110 habrá El< ACT0 PARA MAAANA EN 
^ ^ V i n c e r a m e n t c v sin mixt i - por vida a ^ r libertad o indepen- recePclón oñeial, poniéndose plie- GASINO DE CIASES 
lo somos dpnc.a ni el de ^ ^ imponga gos para firmar en el Consulado pa-
" T n n refugio para viudas y una vergonzosa ociosidad. fa el P ^ f nal civil >' W pl 
f nos de periodistas; contar con Las, viudas jóvenes, en edad v i - tar en esta cr icunscnpcón" . el acto organizado por las abnega- da y profusión de luces > banderas 
buéranrt i n ^ r donde éstas nuedar r i l o sea antes^de los cincuenta año* _,_ ^ ^ ^ ^ das clases deI Ejército para conn .̂e- españolas y morunas. 
^ de la miseria y con ello la serán alojadas^ temporalmente du- PROGRAMA DE LA FUNCION morar el cumpleaños de S. M. 
la plaza de España. 
E l Él resto de la avenida llevará otras 
columnas pequeñas, siendo el tota 
de ellas de treinta y dos adornadí 
Promete ser altamente simpáticc todo el paseo con artística guirnal-
i*1, so?aniente po- rante un plazo que variará en re-




Cuantos estemos ammados de bue 
nos deseos en favor del prójimo > 
v procuremos atende" tedas las ne-
ffsidades de nuestros semejantes, 
sin otro móvil que redimir de la 
desgracia a cuantos infelices son 
victimas de este "azote" que cons-
e En la plaza de Espaffc se coló-
^e^' carán igualmente veinticuatro ro-
En artístico cuadn tapizado cor lumnas, cuya terminación es un bo-
La Comisión organizadora de esU ü0™* naturales aparíoerá en fotogr? nito adorno, circulando el óvalo una 
cer su vida. Las viudas de obreros patriótico festival qu-̂  en la noctu fía 61 Soberano, biennecbor y mo- guirnalda de luces y profusión df Para tómbolas, 
podrán desempeñar dentro do la de mañana se verificará en núes- del0 de Reyes, orgullo ne España banderas v gallardetes. otros. 
Un precioso motivo decorativo' Dentro de pocos días llegará el 
de cuyos lados dando frente a ]a cartel anunciador que ha de llamar 
Guedira, se colocará el tablado d» poderosamente la atención por so 
librarse 
•vergüenza pública", 
Hía imaginarlo don Torcuaro, 
tol del periodismo, al que cansagre tlomP0 ayuda y consejos i 
^as sus energías y po- el que libre 
| t más cruentas jornada?, hasta cor 
seguir 
tan ejem 
pérides se celebrará un bonito fes-
n ti val, adornándose y alumbrándosi 
extraordinariamente dicho lugar. 
Como en años amerrores ^ cele-
brarán importantes partidos d i fút-
bol, las interesantes pruebas de con-
curso hípico y la exposición de ga« 
nado, que según nuestras noticias 
se celebrará en la carretera de Al -
cázar. 
La Comisión de festejos está re-
cibiendo muchas peticiones de sitie 
puestos de tiro y 
Untemente amenaza a la Humanidad 
deberemos apoyar con el mayor alier tiran viudas sin hijos. 
>_ cer labores para fue.n recibirán e Parte de cuantas autoridades y p.'r- el tributo de respeto, admiración y ia música. originalidad y qüe como el decora-
" precio de su trabajo a fin de que va- sonalidades de esta ciudad está v i - cariño que hacia él tienen como to- Todas las columnas taPto las de la do del real de la feria es obra dé 
yan reuniendo alguna cantidad para sitando en solicitud de que colabo- do buen español que ame a su Pa- ^ ^ y ^ como de la pb/a de España señor Domínguez, 
el día d» su salida. ren en el solemne aclo que este pue- tria y a su Rey. lucirán con g artístico decorado Todo hace esperar unos magnífl-
Las delicadas de salud o ancia bl0 festeJaríV mañana con motivo El presidente de esta Sociedad, profusa iluminación. eos festejos. 
has permanecerán indelinidamente deI cnmpIeaños de S-M-el R?y Dor siemPre entusiasta organizador d( 
er la Casa de Nazareth. Alfonso X I I I . _ • cuantos actos se viene celebrando '~r - — ^ - ^ ^ — -
Como fapmos dicho solo se admi- Para dicha función d'- ?aIa' a (torá lectura a unas cuartillas alu-
Las que lô " CIue lian ŝ do *ny^idos el excelen- sivas a nuestro augusto Monarca 
di- tienen deben luchar por ellos y í tísimo señor general jefe de la Cir haciendo en ellas un pequeño bos-
^ ^ 1 6 ¿ ' co rr :endo a alr - estas va les será un alivio la admi- i n s c r i p c i ó n don Emilio Mola Vidal quejo histórico de su Reinado. Des-
L n/enla suscrincR^que para ta' sión de una o dos de sus hijas. ^ s t r í s i m o señor cónsul de España pnés tendrá luga^ el acoslumbradc 
larnos en la suscripción que para t i 1 . don Eduardo Vázquez Ferrer y Ba- concierto y reunión familiar, 
objeto se ha abierto en Madrid. j Se dará sin embargo preferencia dR la ¡ L ^ MOHAM(L(1 P « - T , R T AÍ . 
Es esta una deuda sagrada qut en cuanto a la admisión de niñas ' . TJ ^ • ' < i i • atento B. Ii. M. que he-
as vbid una ucuua . a g i a i a M , j j del Bon Yaich se exornará el loca rprihido ÓP! PÍÍPÓ.I nVnsiHAnfj 
todos y antes que nadie los porin- a las huérfanas de padre y rnadrf d(. _ . „ _ . i - i , 
distas, hemos de atender en la me- o sea las hijas de redactores, em- .,..„ ... 
dida de nueátras fuerzas t-niende picados u obreros que al fallecer ^ ^ n m t n i v , w uoraiswn o^.mi de t.an sentada fecha, dará prm- tomovilística procedente de Lasa- autogiro La cierva pilotado por e 
oresente aue de mu'uo propio te- fuesen viudos o casados en segundé-1* ° ^ permite AOive! a m s ^ i Clp10 a las 18 horas Siondo ameni. blanca y organizada por el Auto-CIut -viador Picair que ha hecho cor 
.en el ruego que hac:a ayer desde zado por la orquestl ^ $t, Ch,,1. dG ^ citada capital ^ p r o t e c t o r a - lono éxito un ^ ^ p i la . 
¡estas columnas para q;^ ms d onas lo. A1 m¡smo t¡emp3 ^ agradece. ^ ^ a Washingt(m ^ dpsde ^ 
M llorado don Torcuato. sino qu* dece años. E e T ^ i í ^ m ^ d n do Ma ^ ^ ^ ^ ™*St™ ^ ^ ** ' a 
con la realización de tan bello ideal Las plazas tendrán naturalmente njla que con ¿anta gracia saben cru-
mucho ganaríamos el día er el límite proporcionado al capita zarse a SuS esculturales 
que por desgracias del vivir, tuvie- disponible, pero dentro de este lí- ^ pafa esta clase do aC(og 
ran que sobrevivimos nuestros fa- mite tendrán igual derecho a in-
Una caravana automo 
vilista pasará por 
Larache 
El próximo domingo cruzará por 
El- autogiro" La 
Cierva en Norte-'' 
américa 
Nueva York.—Comunican de Vi rg i -
nia haber llegado sin novedad a 
Teatro España con el mDxim». ei mencionado acto conmemorative Larache una numerosa caravana au- aerodromo un aparato provisto de 
nemos que ifnponciuos no sola:rien- nupcias. 
te tiendan a enal'-Cer la memorin Las niñas se admitirán de tres ai 
e a- mente desde estas columnas a lí mero de propietarios dé autos sal- Esta es la primera demostraciór 
entusiasta, directiva que sucesivos drán a esperar a los excursionistaí práctica del autogiro La Cierva hn-
cuevpos 3 triunfos la deseamos. y numeroso público presenciará e cha en los Estados Unidos habionde 
significa exhiban nuestras mujeres 
miliares. gresar en la Casa de Nazareth \úf p0deroso sostén de los bellos idea-
WAMO MAR^OQLÍ se adhiere de viudas y huérfanas de periodistaí jes 
todo corazón a la feliz idea de crear y obreros de toda España. { A continuación insertamos el pro-1 
la Casa de NazareMi y tiene la ab- Este es a grandes rasgos el pro- giama íntegro a que habrá de suje-! 
wluta seguridad de que los peiio- 3Tecto. tarse la función de gala que mañana 
« l a residentes en Larache, Alca- En esta Casa como se ha dicho ge c e i ^ r a r á en el Teatro España: 
Z5r y Arcila, habrán de apoyar las no se ha credo deber recibir canti-
?estiones conducentes para que to- dafl alguna destinada a éb PRIMERA PAR1E 
dos engrosemos, con nuestro pecu- Pero sí podemos asegurar lo re- ! • 
,0-P̂ a lista de suscripción con cu- peamos al dignísimo presidente df ^ cargo del Grupo Éscotár de La 
^producto tanto bien haremos t la Asociatíón de la Prensa, que in- roche.. 
u des?raciad.vs viudas y huéría- terpretando deseos íntimos ha sa-
fie cuanta compañeros aban- bido encauzar voluntades a aqufllc Primero. Sinfonía por la orquefl 
^en esta vida antes que nosotros que le secundan y a ks q m ya haf ta del Teatro. 
« paso de la caravana por Alcázar, La- funcionado el aparato perfectamen. 
Las milagrosas curas 
ciones del doctor 
Asuero 
San Sebastián. Siguen siendo ob-
jeto de todos los comentarios la.f 
radie y Arcila. te durante todo el vuelo. 
" E l fin de Monte-
cario" 
La empresa del Teatro España 
anuncia para el sábado esta hermo-
ha y moderna superpx-oducción in-
Lanchas-taxíme-
tro en Hamburgo 
El paseo por el puerto do Hambur-
go—sus imponentes instalaciones téf 
nicas, sus centenares de grandes tras 
magníficas curaciones que viene ref? terpretada por la artista mimada fdbánticos en él anclados y sus mué-
lizando el doctor Asuero 
El hotel dande S3 aloja ra una 
especie de Lourdes o de Limpias 
J wntinuac.ón reproducinv s el acudido a su Jlamamiento o han de geVrundo. Cantos regionales por La ^n te acude en romería buscande 
evadir qne la gi'atitud de los que ama coros de niñas y nmos Wiculo que hace días publicó núes 
ro querco colega " V U C". rellejr ron_v rodearon en vida a Torcuait 
a-10 que ha de ser U Casa d 
ÍWh¡ dice así: 
do P]rofundament'e agrarircidos a lo- de erigir a pi memoria lleva en sí 
,08 que han iniciado v quierer como toda obra espiritual, el selh Marquina, candada por el coro 
a sus males una curación que dispu-
Tercero. Recitado de la poesía tan Por milagrosa 
Na- Luca de Tena ha de ser ilimitado "Canto a Éspaña' ' , por la niña Car 
porque el monumento que se traía mencita Burgos, 
ri  ll   Cuarto. Marcha R*al con letra d. ^ n 
d( H 
ll r en memor'a de aquel auc de.lo etern 
ranios. a la fundación de la 
ninas y niños. 
I - IUHJ.U'IÜI uy m casr 
f0n*azareth. creemos deber dar i 
Un 61 pro>'ecto W*- gracias F 
hd K0Sa 0C0Perüción, podrá ex-
aer más su acción benéfica. | 
II Ia idea ú* esta fundador 
hr<:paimparo en ^ m SUí'l<5 cncon-
r mujer al ^ í ' ece r el jefe 




de los públicos Francesca l ier t ini lles interminables ofrecen un es-
' El fin de Montecarlo'* es la p r i - pectáculo entraordinario, de grnn-
mera película que interpreta este diosidad, fuerza y movimiento— . 
inconmensurable actriz después dt constituye un capítulo obligado de 
varios años de aislamiento. toda visita a la gran ciudad anscá-
"El fin de Montecarlo" es un dra- tica, 
ma de gran espectáculo, que (.:iusa- A l objeto de dar a los. viajeroí 
Durante todo el día permanece or rá la admiración del público por sv y turistas mayores facilidades pare 
su despacho del hotel que no abnn- grandiosidad y la nueva técnica di estas excursiones por el puerto h8 
sus procedimientos. sido establecido un servicio de 7Í 
,. , Las escenas de bomhirdf'o de Mon- lanchas automóviles equipadas so* 
I Cuantas g^t.ones han realizado el acora2ai|i, -Nep,uno« mo taxímetro, 
os periodistas para tener una en- incpndio del |a des. E1 t. mín.mo de 
trovista con el doctor han resultad», 
inútiles, vive más que consagra-
familia, y ia carercii de ins-
vi^? " . que Pasten apoyo 
trucción de la, ^ral ru'eta viviente chai) es de una hora y el piveio de1 
. la fantástica visión de la condest paseo resulta a razón de 4'50 mar-
i fin In Cnmnnñ o de Comedi is do a su tarea de curar v no recibí ^ , _ , . 
A cargo ae ia vompmmn . Olera... son escenas emocionantes > eos por hora. rnrmpn ^ánchei-Lida A •heláis más que a los enfermo?. _ . '•Ann i «, . . , . 
to rmén ¿anenet ( ^ gráficamente vividas. | Estos taxímetros acuáticos se dlt 
Sinfonía I Se calcula que a diario realizo Es un film que todo el mundo de- tinguen por una línea de cuadro! 
Primero. n ™ 1 • . . « p0r término medio unas 00 inter- be ver. blancos y negros idéntica a la qup Secundo. Estreno oei noeom u t . , , . . . , • • • M — — • — — ^ ^ • ^ • ^ ^ i , , 1 
comedia en tres actos y en orosa ori- venciones ^ i i rurgica i y al llegar la f caracteriza los .taxímetros terrostre# 
Casablanca.—Se na celebrado er einal dei aplaudido autor don Eran 
.s . guidi uci,a^ sitando bastantes hora? para rep 
a ândo, cualquiera que se- presencia del Su tán una fiesta df cisco Muro Gffcneí ti.olado 
ha de hacer frente a la v i - aviación, en la que lomó parte una so de conciencia 
•if„?d? a ve(ief5 m ^ angustiosa e-cuadrilla de la Base de Tetuán a El programa que 
: : M V ^ a r un .jornal durante ^ lcr0- t ÍA v * rafinWí!rt presado festival constituye una sur 
Matrimonio Po- e«lo so ad- El cónsul de España en Casaban- pática nota por i0 qUo a h aporta-
¡ Ü T * eon la separación debida ca ha comunicado a S. E. el Alte ción de las niñas y niños del Grupr 
empleado' Comisario que la escuad-.-illa de avia Escolar de Larache ê refiere ya qur 
nece- p ^ p g j b a t Í T 6 l ' ' r C C O r d ^ ' en t0^aS ^ ?ran^83 c^^^cs ale». 
de Lindberg UncabaÜero de ParTs nerse. 
redactores, de 
• ^ r o s tipógrafos. ción que allí fué al mando del co-
Nazaret'i no ha dt renei Fernández Mu¡ero para asis-
t i r al gran mítin estuvo admirable ha de ser la "casa dr 
t reúna encuentren ca-
g: ',r" Tjas ¡uias sin madrr 
; ^ solo de las religiosas mero de atenciones 
lrijan, sino de las viuda* 
.sta parte del programa habrá df 
ser del agrado" del publico ante la 
graciable perspectiva que ofrecerár 
estos niños cantando y recitando i r . v 
en todos momentos recibiendo df 70S eminentemente patrióticos, as 
gran nú- como también la *>iacldenc"l oe 
estrenarse una obra debida a la 
inspiración de aplaudido autor, per-
sus camaradas francese; 
Jabón 7otal 
SIN R I V A L 
P A R A EL 
BAÑO 
Nueva York.—Los aviadores fran-
ceses Levre y Asolat que en unión de Recordamos ft nuestros loctovél 
su comanditario Lipolt se encuen- que hoy jueves de áiodn ée Cbtrená 
tran en esta capital, hicieron avet en el Cj^pma X ê '.a maravillrét 
laí- pruebas del monoplano "Brend" creación del yiconm mnirablo káoU 
ton el que se própomm realizar e ptie Menjou. Una superproducciói 
vuelo directo Xueva York París, monumental de la Casa Pammount 
I El aparato funcionó normalmen- En ella tenemos nuevamente a 
t" alcanzando una velocidad de io t gran Menjou destrozando oorazdtMH 
millas. i femeninos con encantador c:nismo 
| Los aviadores se proponen balli Para conocer al verdadero Üeni 
|el record de Lindberg y hacer é'.jou hay que verlo en ' T . . r ibo'lor^ 
• 'vuelo en treinta horas. dt- Par ís ' 
D (ira toda clase de trakios comerciales v de tajo en la Editorial 0 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la ^ A Ñ A C E A A N C I C A T A R R A L I N F A N - j 
T I L « S O B O O que es la fórmula m i s sen cilla y eficaz para laj 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta* 
Batai lon Cazado- MehaMa Jal i f iana 
res Afr ica nüm. 8 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E K V Í L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en \ J p u l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: 0'75 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
Cuentas de depósitos, a vUta y üjas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
Emisión de ckeques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A RA C H E 
Carretera de Alcázar 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
COMPAÑIA T R A S M E D I T K R R A N S A 
Servicios España-Africa^Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A A F R I C A U N A E I A S I 









Valencia . . . . . . . 
Alicante . 
Cartagena 
Almería • • 
Málaga ' Jueves 
Ceuta " viernes 
Cédii doming. 
Lao Palmas "Jueves 
Tenerife u viernes 













Salidas de Uraohe para Gádls los díai £, i i , 1« 21 y U 
a V a l e n c i a n a 
Hervlcirt ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
I Horas de salida Tarüade p^ectos. 





NÜT Lee coches de 
li-s 13 y 16 horas %oio He-
gao basta Tánger 
: Arcila 






Oe U.aehe a 
De Lsrache a Alcázar 









7,13 ^ 30 y 16 
1.' 
Ürscto y sin pa-
sar cor T«o»er, 









S ' ^ O . l l , 13 15, 
ló'Sü .n'SO » I 9 ^SO 
he ras 
l'JQt&W, 10. 12, 
14,30,17*30,19 
S'SO, 10» 12 U ^ O 
Jtrocto y sin p«-

















Esta Empresa tiene establecido an gran ser vio de SLU mt* 
üo» irtídfcrnos, de gran lujo y comodidad, entre t ecira», 
»a, y Aígecira», Jerez, áevi ía y viceversa, y ¿cirss j ¿ . *m 
ntnacírtn cor. la Negada v selida ue ÍGÍ barco» rto* da 
Oran Motel hjestauíaru espana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico lerrioi 
de comedor, espléndidas habiteeioues j caartos de bañe. Co 
isiidas a la carta, por abouos y eobiertA». é e sirven saoarge. 
• l ü i i ü i t a f t a t i t o a QA b a t B ü t f i i f e i i A . 
N í c e s i t ndo adquirir este 
C u ¡ p - i p t r a l i m ú s i c a atect. 
ol mismo el mater i .1 que a con-
t i n u a c i ó n se exprt S3, s e g ú n fi-
gura »n 1 ÍS relaciones, n ú m e r o 
i y 2, íos constructores que de-
seen concursar , presentarán 
los pliegos con las condiciones 
que remitirán al s e ñ o r presi-
iente de la Junta , cons iderán-
Jose ter minado el plazo de ad 
mi ión t3 días d e s p u é s de la 
pub' i cac íón en el Diario O f i -
cial de! Ministeiio del Ejérci to . 
L o s concursantes d e b e r á n 
d e p o s i t a r t i IO por 100 del im-
porte tlel pedido. 
E l importe del anuncio del 
concurso se pagará a prorrateo 
entre los que se les adjudique 
dicho material. 
F E U C Í O N N U M E R O 1 
A D Q U I S I C i O N 
Sax fon alto /Buffet refcrmado\ 1 
id. tenor \ id. id. / 1 
de Larache nü-
msro 3 
Por el prese .le se anuncia a 
segundo concurio la adquisi-
c ión de los efe to> qt e a conl i -
n u a c i ó . se x > e sar : 
18 C rnttas c o r » bolsas y 
cordones. 
4 Trompetas p. ra Cabal le-
ría. 
2 Cor» c tif e?. 
lo Esv udos ce batidt r. 
3uo A mol a/as. 
3ÜO B: uzas. 
Los constructores que lo de-
5» en puedan presenta? nu dt-
ics y pr posiciones en la P.iga-
duna de la expttsada hasta 
las 12 horas del dí.i 2 l del ac-
O E S a r r ^ - T j e j i . ^ . 
H o r a r i o de trenes que regirá a partir de! día 5 M 
S t S I O l O 13 . o s 
ayo i9.9 
( Besón 3 pistones v id. id. 




RELACION1 N U M E R O 2 





A C C E S O R I O S 
Cañas para clarinete 50 
Id. id. requinto 12 
Id. id. saxofón alto 25 
Id. id. id. tenor 25 
juego zapatillas p a r a 
clarinete Bohe 12 juegos 
Juego zapatillas para re-
quinto 4 
juego zapatillas para sa-
xofón alto 4 
Juego zapatillas para sa-
x jfón teror 4 
Juego zapatillas p a r a 
fl iUtaBohem 4 
Juego zapatilillas p a r a 
clarinete 15 llaves 4 id. 
Parches caja 4 
Muelles para trompeta 6 juegos 
Metrónomo 1 
Atriles individuales 22 
L l acto c'e' concurso t e n d r á 
lugar en el local que ocupan es-
tas tropas, sito en Larache, el 
di < 22 del presente mes a las 
i 2 horas. 
Será c o n d i c i ó n precisa para 
I ' tomar pc<rte en el concurso, 
1 presentar con la oferta ia opor 
1 tuna patente. 
Los pliegos de condiciones 
C E U T A A T E T U A N 






T E T U A N A U E U T A 
M. 33 M. 35 M, 3í 
TETUAN S. 
CEUTA {í1-









Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
dlan t é c n i c a s y legales, se h 
expuestos en P a g a d m h . 
Eí importe del presente anun 
«.io sera satisfecho a prorrateo 
por los adjut l ioata» ios . 
L a r a c h e i4 de m syo de 1929. 
E l Capi íán P gador A c c h a l . , 
C R I S T I i N O R O B L E S . 
V.0 3 . ° 
j E l Teniente. Coronel 1 er. Jefe, 
P E Ñ A . 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S A . 
1 1 1 1 • 1 • 
Hftfltfti 50 mmopee Ü KefeUi 
Qailtal deiembdltado 80.428.500 peaetii 
Reeerras 30.290,448,2^ 
fíija de ahorros: intereses 4 > a la yista. Guentas eorrieatg 
en pesetas j ¿ivisas extranjeras. 
gS iurs i l de Lara«be.i Avenida Reina YietorH 





B -a. o - A . 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tatde visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U É S A 
L A R A C H E 
i o d e g a s F r a n -
c o e l 
MONOPOLIO D E T A B A C O S 
D E L N O R T E D E A F R I C A (MA Depositario, 
R R U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picad> 
ras "SUPERíün" "EXTRA" ) 
'FLOR DE UN DIA" . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
QANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
v'EASE IxA TARIFA EN LO^ 
ESTANCOS 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil la 
María Teresa) 
Bonita Exposición de 
f ores 
Para ramos, bouquets, coronas 
plantas. Estos trabajo? se hacei, 
con las más hermosas llores euro 
peas. 
Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente-
Venta diaria en la plaza do Abas-
tos. 
AHÍOHÍO B a l a g u e r 
CMMSA ( F U H M M U 19f • 
De^óe l lg £ c materiales á s constnice^n. ?abnea de Daidoui 
IddrAaUaaf^ Maderas ¿ e todas olases. Sierros. Chapas gtln-
aliadas babado de madera, Bereria mee&üea. Artlsnloi di 
9*sm. Satería de **&m, ««rámíea. Cristalería. Metales. VM 
O o o o < 3 . n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
* Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variada» 
Frente al Teatro Rspaña-LARACüfi 
VENTA 
% I d e a l Y 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Seríiclo oomblsado con «1 Ferrocarril Tánger-Fei 


























E S T A C I O N E S 
fRtTíES D E S C E N 
DENTES 
N.c 1 No 3» N I 
P R E a O S 
desde Ettaclón Al-
César (A) 
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L a r a c h e - A l c t i t f - a ^ 1 
GRANDES TAU^RBS D V 
PRENTA CON MAQUINA»^ 
M á q u i n a 8 d e s s o 
Aparatos f o t o r ^ 
Qemeros de esmP*^ 
Almacén de p»?61 
LibrerU RMl 
Gasa proveedora d« * 
per» 
ra funí ionari«i <i 
le Provincia 
Instituoióa Cooperst^» # 
-ios del , 
y .1 líulli*'P,l 
Gcarüóíono*— 
9 J ^ ~ ~ ^ expenden bnietes de !da v vuelta en; e todas las urtucones, v iledwoi por dreo feCiaf, y abonoi 
para 15.30 y «) viajes, valederos por 30 ^ y 90 db respectivamente utUHzables por una o varias t?er?oaas. IndU-
UnianiEnte asi co îo a i h e v brncir: ^ kV, n> sánalese Intransferibles va 2ÜCIos por 1, ¿f 18 mwes, 
c< tren numero 11, circuíat os «aktdaoi y aun; nsot, 
Bl tres níunero 10, circula bt domingos y luLts, 
v 
DIARIQ MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
la mañana da ayer llegó d< ta a nuestros amigos don M¡cruel R J -
far el cónsul de España en aqiu driguez y don Eligió Salvador. 
11 n n í : acompanodo del técmcc 
M0DteSTnnta de Servicios Munícipa-I Mejora dablemente en la enfer-
d0 la í. an Miguel Rodríguez. m0,,i,,! l[u0 ," petiene 011 ol lecho c 
1^ don^arnepresenu;nte de Españ. * * * * * * del Banco ^ 
^ ^ . i n a Población visitó al ex- dito don Eduardo ^ i m B y Pére:- París 
en n t S o señor general don Emi- Caballero al que vivamente desea- „ 
fele^0,a y al ilustrísi'uo señor cón-
110 ' don Eduardo Vázquez Terror 
fresando por la larde a la cita. 
d3 población. ^ 
C a r t e l e r a O m i s i ó n de Festejes 
de Larache Teatro España,—Pira el sábr.do 
estreno de l-j^erandiosi película '"E 
fin de Montocarlo". 
Cinema X.—Hoy estreno de la hei 
mosísima película '"f'n caballero de 
por Adolph Menjou. 
Marchó a Tetuán con objeto di 
rist|r a la solemni ir.d de la fiesta niano suy0> 
Ü la H ^ ' 8 el jefe de las Interven; 
i nes Militares teniente coronel dor 
Eleuterio Peña. 
También salieron para la capita 
¿el protectorado los caides do laí 
cabüas de Beni Gprfet, Beni Arós 
bar restaurant en el rocíntí 
de la exposición de ganadj y aer í -
cola, que tendrá lugar el día iú 'dc 
junio. 
Un bar en el campo de la hípicr 
(carretera de Alcázar) para el ser-
vicio durante las pnebaj del con-
curso en los días 12 14 y n d(í ju-
nio. 
Un café moruno en el jardín df 
as Hespérides durante los días df 
fes^ejos del 7 al 16 de junio arabos 
inclusive. j 
entre nosotros eHjefe de Correos dor blco en general que esta Junta' de| Las adjudicaciones se l.arán so-
Angel Troya. Servicios Municipales, saca en arrien bre las siguientes bases: 
mos rápido alivio. 
Para Túnez ha salido ayer el in-
geniero de la Compañía Agrícola 
del Lucus don Angel Arrue con ob-
jeto de asistir a la boda de un her-




A V I S O 
Se pone en conocimietno del pú-
cojjqtiRSos 
Se saca a concurrí para ¡os '1-5-
tejos del 8 de junio, la hisfciíációr 
de los siguientes 03-.d>lecimicntos.'. 
U E T I M A H O R A 
El partido de fútbol Inglaterra-España 
SIN B O L S A 
Con motivo de la festividad d 
tación por el partido Inglaterra Es-
paña ha sido extraordinaria. 
Un San Isidro no se han realizado opo-! .De Ba^elona, Sevilla y otras pobla 
raciones de Bolsa. 
LA FIESTA DE SAN ISIDRO, 
Con gran animación se ha cele-
brado, en Madrid la tradicional fies-
ta de San Isidro. 
Numeroso público se trasladó a la 
Pradera del Santo que estuvo ani-
mada. 
ciones de España ilegaron numero-
sos aficionados como también nu-
merosísimos extranjeros que desdf 
San Sebatián se trasladaron a Ma-
drid durante el día do ayer. 
A las tres de la tarde no habí? 
una sola localidad para presencial 
el partido. Las entradas han sidt 
vendidas a precios elevadísimos > 
millares de personas se han quoladc 
sin localidades . 
»K AC 11EY 
do, determinados arbitrios, durant 
A la citada población llegó ayer el segundo semestre del año en cur 
procedente do Madrid el empresa- so y todo el año i9'¿0 
Alh'Serif y Beni Gorfet con repre- ri0 dei Teatro Español don Adolfc Los arbitrios objeto del arrenda-
Nieto que ha dejado en la corte p miento, serán: 
su. joven esposa bastante mejorada Derecho de matadero, 
de la grave dolencia que sufría, me- Id. de transporte de carnes. 
sentaciones de las cabrias y los ba 
jai de Arcila y Arcila y Alcázar. 
joría que mucho celebramos. Continua mejorando en la dolen 
cia que le aqueja el Bajá de la ciu-1 
dad Sid Mohamed Fadel Ben Yaicb De Ceuta regrosó el 
lo que vivamente celebrarles. Intendencia don Benito de Herrera. 
*** 
Restablecidos de las indisposicio- También llegó de Ceuta el apode 
nes que han sufrido han salido o radn general de la Casa Campos Pe 
lacalle el cónsul de España dor ña don ¿¿sé gá i i^ez . 
Eduardo Vázquez Ferrcr y el direc-
tor de Sanidad Civil local don Ricar-
do Teresa. 
Id. de pescadería. 
Id. de mercado de ganado vacuno 
lanar y cabrío, 
capitán dr id. de pieles. 
Id. de puertas. 
Id. de carbón. 
Id. de cerelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. 
Id. de vía pública y ambulante. 
Id 
Id 
Priníera. Se con.vdívá ca.ia une 
de estos establecimien', )s ai mejoi 
postor, siendo de su cuerda la ins-
talación. 
Segunda. Los 
A las cinco t re in l i dió comienze 
al partido cambiándose entre los ca-
Esta mañana despachó con el Rey pitanes de los equipos grandes ra-
íl ministro del Ejército general Ar- mos de flores con cillas de los co-
danaz que puso a la firma del Mo- lores nacionales de Inglaterra y Es-
narca varios decretos. paña. 
equipos 
Ha experimentado grarf mejoría 
la niña de nuestro estunado amigt 
el comisario del Ejército don To-
más Sánchez del Po/n, que come 
anunciábamos" días pasados ha os-
Se ofrece habitación amueblada ( 
sin amueblar en sitio inmejorable 3 y marquesinas 
dando vista al mar. Prcíiéfose cuba 
lloro solo Razón en esta Administra 
ción de cuatro a siete de la larde. 
* * * 
Se a'quün una casa con cin 
lado aquejada de grave mal. Muchc Co habi taciones , cocina, jardín tos que acrediten la personalidad 
soiicilanle;; debe- Entre ellos figura P>\ pase a la re- El público tribiuó a lo 
ran someter previanote a la apro- serva del general de división dor una grandiosa ovación, 
bación de la comisión de festejos Ir j ^ n cantos Salazar. I 
tarifa de precios de los artículot j Escoge.campo el equipo español 
que hayan de expen j . r. ¡ También figura en la firma regií» contra el sol y sacan los ingleses. 
Tercera. La instaba rlón del eaft el nombramiento para el mando de 
moruno habrá de sor artística y de- la Comandancia de Sanidad de Ceu-' Los Ju&aí,ores 1 ri< n , u 
cerosa dotándola de una orqueste ta a favor del comandante médicc 
moruna debiendo los camareros sor don Jacinto Ochoa González, 
indígenas y vestir el traje típicc 
de estos servidores. UNA NOTA DEL GOBIERNO CON • 
Cuarta. Las solicitudes deberán TESTANDO A L"A B C" 
dirigirse al ilustrisimo señor cón-
de materiales de construcciór sul Interventor presilen-.e de la Co- En ol Negociado do Censura di 
de ocupación de aceras, toldos misión de festejos. KI plazo de nd- Prensa ha sido facilitada una nota *ciendo soberbias combinaciones loi 
\ misión expirará a las doce del dio oficiosa del Gobierno en la que con- eSpañoies que terminan el partide 
Para tomar parte en el concurso primero de junio próximo. . testa al artículo publicado en el dia- con cuatro tantos a tres d« los in-
erá condición precisa presentar las. Quinta. La comisión de feslejos rio "A B C" y en el que exponía era „leses resultado ail0 promueve una 
ofertas en la Secretaria de la Junta 'señalará el emplazamiento de cada contrario a la facultad del Gobierne ^and¡osa ovación pr. ¿1 stadium 
antes del día primero de junio, del uno de las referidas instalaciones. du imponer la pérdida de ciudadanía granai0Sa ovacion siaauira. 
año en curso, en sobre lacrado, acom Sexto. El importe de la inscrciór ! .El júbilo en Madrid y especialmen-
pañando a la solicitud los documen 
gún dominio sobre los españoles er 
el primer tiempo. El empate del 
primor tiempo lo ocasiona una caida 
de Zamora que no ha dado el rendi-
miento acostumbrado. 
En el segundo tiempo los dos eqnl 
pos se muestran neiviosísimos ha-
celebramos su restablec'miento. 
De Alcázar saludamos ayer en os- sen y C.0 
! y pozo, f r o t e al Parque de Ar- del solicitante y el recibo de haber 
Pi l ler ía . R a z ó n A. Renecbhau- Practicado en la Contaduría de la 
misma un depósito del cinco por 
A V I S O 
En breve llegará a esta plaza el 
afinador de la casa de los señores 
Bembaron & Kazan, M. Dryvers, es-
pecialista en pianos, pianos mecá-
nicos, pianolas y pianos eléctricos 
La citada casa de los Sres. Bemba-
ron & Hazan anuncia a su dist'n-
puida clientela y público en gene-
ral, que el citado afinador está a 
disposición de quien solicite sus 
servicios, con solo avisarlo con uno? 
días de antelación. 
El mejor papel de fiimdr GJUA 
SIGO. Gaja de eien libritos i 
5'ÍLQ en It « M Í "Gori" 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
jciento de la cantidad señalada en el 
í pliego de condiciones. 
Los pliegos de condiciones se ha-
I lan a disposición del público en la 
'Secretaria ed esta Junta, todos los 
días laborables de 10 a 13 norc.3. 
. Los gastos de anuncios y demás 
^ , . T , , TT «i ^ „ AA:I:I .«. publicación, serán por cuenta del Oculista de los Hospitales Militar F , . . 1 . arrendatario. 
y Cruz Roja. Arcila, 26 de Abri l de 1929. 
Diplomado del Instituto Oftál- El Bajá Presidente 
mico Nacional de Madrid y de SI DRIS BEN ABSELAMEL RIFI 
l 'Hot i l D íeu de P a r í s . \ El Interventor interino 
Camino de la Guedira , 44. J0SE CARGAÑ0 SALA 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Se vend 
una cantina, ú n i c a que tiene 
mesa de billar, en el P Z e n i n . 
Razón: Empresa «l.a U n i ó n » , 
iunto a «La V i n í c o l a » . 
B E B E D 
"Car ta B b n c a " 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
del presente anuncio será repartidí La nota dice que la sanción seró ^ en ios círcuios díportivos es ex* 
a prorrateo entre los adjudicatarios sola aplicada a todos los que clací traordinario. 
Larache 13 de mayo de 1929. 
El secretario 
G. VAZQUEZ 
P A N T E R 
La mejor euchilK de afeitar 
Paquete de diez euchillas 4'üO 
pesetas. Una cuchilla suelta, * 
O'SO. De venta, en la ceao 
y conscientemente olviden las obli-
gaciones derivadas de la ciudadanía' Los equipos que han jugado eŝ  
tales 'como el dañar los intereses ¿aban formados por los siguienteí 
generales de la nación o cometiende jugadores: 
la felonía de acudir al exteanjere; Inglcses. Hüffon> Co0a 
solicitando de que intervengan el per ^ 01ivei. ^ paecok c 
la vida soberana de España. 'soav Kaily o Cárter. Carnpesoll, Bra^ 
" G O Y A " 
TERRA ESPAÑA 
Durante toda la mañana la expec-
ANEMIA 
' 6 / C O M O 
' E L A R C A D E N O E 
Hizo que no sé perdie-
ra el linaje" humano — 
' a m i a J L a c t e a d a 
NiSTLÉ 
es el á n c o r a de s a l v a c i ó n de ía Infancia. 
Como alimento alterno, durante la lactancia; comple» 
meniar io d e s p u é s d«l des t e í e ; baa* desde los dos a 
b s diez a ñ o s para aseguiar d desar ro l lo m á x i m o , 
ü i un allmenio -.omplctô  Ideal. mtírIHvo» «conímlGO 
D'Ot PABIS 1»»» " 
^RINA LACTÍ»? 
NESTu 
5 g * í COMPLETO »,* ' ,*r¿ 
^ V A L t C l t M T E S V ^ 
"Ñu 
peP0 sólo hay una Harina Lade»^, ta 
H a r i n a L a c t e a d a N E S T L É 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
ford y BaTrry. . 
Españoles: Ricardo Zamora, Que*-
saeja, Quincoqos, Prals, Marculeta 
Lazcano. Goiburu, Rubio, Padrón, 
Yurrita. 
Se han recaudado más de doscien-
tas mil pesetas. 
EL EQUIPO DE FUTBOL DE PA-
RIS ES BATIDO POR EL DE BER-
LIN 
París.—El equipo de fútbol Aso-
ciación de Berlin ha batido al de 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 





¡ H I E L O ! 
Se pone en :onocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A * 
Z A R Q U l V l R , ha montado un depósito despácho en el 
Café «La Bal lena», dondt se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Depósito de semillas y abonos quím eos 
R I C A R D O B S C O R Í H U L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias v 50 per 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos pesetas 2*25 
> 10 » » 4*00 
» 25 » * 9 2 5 
» 50 « » 17'50 
A precios corrientes teng-o disponible: sulfato amoníaco, nitra-
cal^silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
P L A Z A D E A B A S T O S 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un só'o traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de rentí* 
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha us do una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico. —Económico 
De venta en todos los büenoi ei* 
tableeimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O S E A V I L A . Chalet de l i l 
Escuelas» letra T. 
Venta en Lanche! «Droguertá i 
Central». 
' 1 
A N U N C I E 
E N 
" D I A R I O M A R R O Q U I ^ 
S E L E £ 
E N T O D O 
M A R R U E C O S 
A L C A N Z A 
L A M A Y O R 
T I R A D A 
P I D A 
T A R I F A S 
• Ú r.-*M 
D I A R I O MARROQUÍ 
"DIARIO MARROOl " EN Z OI IVI E l 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
La Pascua de la Hilula 
Se aproxima la fecha de la tra-
dic onal Pascua de la Hilula, que 
con tanto f rvor celebra el pueblo 
de Israel: unos pera pedir mila-
gros al s nto y otros para hacerle 
ci cumol miento de la promesa 
cf ecida. 
C^nociJo es de todc s el c eci 
do número de forasteros que trae 
a e&ta dicha Pascua, que con gran 
devoción se cele bra a manera de 
aleare y pintoresca romería. 
M u c h a s Lmi lhs hebreas de 
T á i g e r , Cejta , Tetuán, A-cila, 
Larache y zona francesa v! nen a 
esta, siguiendo la costumbre. 
Con dicho motivo los cpfés, 
b ü e s y Sociedades se ven aba-
rrotados de público, adquiriendo 
animado aspecto la población y 
molivo de mayor venta para el 
Comercio. 
Muchas familias vienen desde 
una semana antes y la ciudad por 
día auumenta en el número de fo-
resteros. 
A l ecup rnos de Cita fiesta re-
ligiosa del pueblo hebreo y en el 
deseo de que Alcázar pueda ce 
lebrarla con toda solemnidad, L 
hacemos p a r a h?cer un Ikma 
miento a los miembros de la Di 
aectiva de la Commnidad Israe-
lita. 
Si se acude a tiempo y a los fo 
rastéros se les ofrecen y propor 
clonan toda clase de facilidade?, 
es seguro que muchas de las fami-
Ins que siguen para Uazan opta-
rían por quedarse aquí. 
Esto serviría para dar vida al 
Comeruo, creyendo que toJcs 
tenemos el deber de laborar por 
esta población. 
Por los medios que a su alcance 
tiene dicha Directiva, puede obte-
ner d i quien corresponda la insta-
lación de tiendas de campaña, pa-
ra que en la explanada donde es-
tá el santo y se celebra la fi st9i 
la ocupen las familias forasteras, 
I rocu ando que el alumbrado sea 
mayor que en años anteriore?, ya 
qu; serví í i para dar mayor anima' 
c ión. 
¿ül di i 28 del actual es la fecha 
de esta fiesta, y que sí se acude a 
-tic mpo puede celebrarse con gran 
solemnidad. 
No dudamos que dicha Direc-
tiva, tan e: tusUsta y cumptidi ra 
de cometido, procurará paner de 
s J parte cuanto sea y conseguir de 
las autoridades civiles y militares 
el apoyo necesario para el nayor 
ex to de la fiesta. 
P o r nuestra parte ofrecemos 
nuestra cooperación y hacer des-
de éstas columbas el ambiente ne-
cesario para que los forasteros 
vengan informados. 
Lámperes y matortat • l éotr t 
c* tf« la major otesa ai pr to l f 
t*ía a a m é m i o a . Oaaa M£9y«' 
B r i l a n t e é x i t o 
q u i r ú r g i c o 
Un nuevo y resonante éxito 
acaba de obtener el reputado doc 
tor D . J . Diego Ortega, en la di-
fícil y delicada operación quirúr 
gica que ha rea'izado a un OÍ u'en 
to al-man llamado don Enriqu 
Des reicher, de la C sa conurc;al 
J . Me felde, de Colenger. 
Dicho señor, que se hallaba 
de turi ta, en 1 arache enteróse 
de la ju t? f i tna del doctor Orte-
ga, q li^n le operó de enfermedad 
del oí Jo. 
Felicitamos al doctor Orteg 
por SJ nuevo éxito, que ha de se " 
vir p^ra que el operado lleve s! 
más elevado concepto de lá c en 
cía de nuestros dignísimos médi 
eos militares. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y t ídor . 
Consulta diária de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
'.bogado del Ilustre Colegio de SeylllB 
y de los Tríbonálss de España 
en Marrados 
Junte de Servicios Mu-
nicipales de / I c a z a r 
quivir 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
A V 1 S O 
Por el pre e t le - e a a con 
c ir.-o la adjn i a c i ó n dt l J.ír-
d i dt 1 F M - j Í i t u i ó en a 
p!azy de Si i B; h e he t st» 
( ludad, por t i | I z > dr cuati o 
m ses (d( J . niofeS piipn bte, 
¡ ic lisive) para b . t ion 
de t in ' i ú b ü c r c n arreglo iA 
pliego de cont t i nes que obra 
c • la Secr ta i í^ ce eMa Junta. 
t i pUz í p ra I;; prest ! t c ión 
d í p l i t ^ o con las \ r posicio-
nes t x p i r i á el dia 2 l a las 12 
de la m¿ ñ í n a . 
Alcaz; rqutvi i3 de mayo de 
«929-
hi Secretario.— V i - . Bo., el 
Cónsu l Vi e Presic'ente, V I -
Ct N T E R A M I R E Z . 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedenc'a española 
Envió a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
)ardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A 
de Licenciado 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi R a i 
G a r c í a - G a l á n | Taquigrafía moderna 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s cerno en las 
recetas. 
Giménez y Ros 
Talle ts mecáBicos de carpintería 
y etanisíeríd 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupu stos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z V K Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Diríjanse Delegación 
D I A R I O M A k R O Q U l 
N O T I C I E R O DK A L C A Z A R -
Q U I V I R 
D e s p u é s de pasar en esta 
unos d ías Í-I lado de sus queri-
dos hermanos los st ñ o r e s de 
O. liz, m a r c h ó a Fernán, acem-
pul.jtlo de su j o v t n ( sposí5, el 
i te pr-te de In terven í i i cnes 
V|¡litares don Antonio O t z. 
«• • 
Con motivo tJe h ber cele-
brado ayer su fi sta o n e m á s t i -
c el c ó >sul inte, v t t r de Te-
• á n D. Isidro de las C s g í g a s , 
f ief on D u: l a - las pciS:,nas de 
s a nistades lasque le felici-
aron per t e l é g r a f o . 
• * • 
La d irec í iv : i del Cír< ulo Mer-
c n ii vis itará hoy al se ñor cen-
-ul intt rver tor de Alcázar den 
Vicente R a m í r e z Montesinos 
p ira ofrecerle el apoyo de di 
• ho org ; n i s m r . 
• • • 
Para disfrufa qu'nce di s de 
permiso, m a r c h ó a Mí í 'r id y 
riircelona el joven fimc onario 
L l T á n g e r F» z. m e s ro queri-
o amigo don A ' g t l S á n t h e z 
Toda, al que c'e carros íe l iz 
vi «je. 
< * * 
E n l?s primem <- ho as r e la 
tnañ ina de a y e r , e stuvo en esta 
p - iza , acomp ;ñado de .^ua'-u 
Jante y del jefe de £ . Nt, e l < x 
celentisimo s e ñ o r en r í j ^ í e 
de la C rcunscr p ión jor hmi 
\o Mola. 
A y e r m a r c h ó : I cap t • e 
rVotect r.ido t i prestigio o b 
já de A i c á z a r y caid del J o U t 
Mclali. 
A c o m p ^ ñ ^ ^ o de su di- t lrgui-
da familia l l e g ó ayer a esta pía-
¿a, para hacers'.- cargo de la lí-
nea, el cu t j teniente de la 
Guardia C i v i l don J u a n Grana-
do Pérez . 
Deseamos al distinguido ofi-
cial del b e n e m é r i t o i m t tutoy 
querida famiüa grata estancia 
entre nosotros. 
Marchó a Larache , el ilustre 
c ó n s u l interventor de Alcázar 
don Vicente R a m í r e z Montesi-
nos, a c o m p a ñ a c ' o del t é c n i c o 
de nuestro municipio, D . Juan 
Miguel Rodiiguez. 
• * • 
Por las ilustre damas de pro 
iglesia de Alcazarquivir se lle-
van a rabo con ^ran actividad 
los preparativos para la gran 
kermesse b e n é f ea que ha de 
ce ebrarse en breve en!esta po-
b a c i j n . 
Para asuntos de ne^c'o maña-
na marcha a España el comercian-
te de esta don l ucíano Ortiz. 
Marcfó a Esp iña el i-idustrial 
ie esta don Antonio García C to. 
H v 'C rroyseta en nuestro 
atro la pe icula dramática, im 
r esionada 'a meyor parte en Ma-
uecos, «Fü?gc>, que hacbter i 
do ^ran éxito en t d< s los cines 
pf r su argumento y lupsa p e^en-
t^ri n. 
• * 
S E A L Q U I L A una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Farmacia entrai 
A L C A Z A R Q ; V I F 
P r ó x i m o traslado i co dt 
Sidi Buhamed , loc^l ue la 
D r o g u e r í a L A A Ni l< C A 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en e s tu fe j MU 
tai de elnoo oartas en •Qc 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 16 de Mayo de 1929 
Estre.o de la emocionante y 
dramática película 
¡ F U E G O ! 
Servicio de camiore-
tas para pasajeros 
D E J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y JVcxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados MHOS a la 
mism. hora 
Despacho de billetes en esta 
jlaza: Agencia de los autos 
<ChevroÍet», junto al 
Círculo Mercantil. 
vende 
R e a l i z a c i ó n verdad 
La Ca?a T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que porcambio de regocio, realiza 
aprec io s sumamente bar uo todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes ve idi a 35 p e s e t a hoy a 23. 
No dejen de visitar esta C a y os conven: é is de la 
v e i d a d e r á r 1 z a c i ó n . 
P a r a onri^ueecr 
el ^i?^éo en iodo^ 
los p la t ea , t i s e i i 
ANUNCIE f N 
)IARTÓ MARROQUI ¡ 
IÜJOM d»» IJUCSL de Tena - Sevilla 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; ag ta fría y c v 
Heme en toJss las habitaciones; b a ñ o s , ga age propio, 
Excelente cocina. 
Bí Sor " t * vea" & h 
"Inicr^/"': IOP«* 
•Unión ^»rc-%ntí.tl 
1J» Publicidad útí K-Ĥ f̂ sOM 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
H I D A L G O Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario eulw 
Larache, T,Zeiiiii, Zoco JCIUI 
de Beni Aros y vice verea 
Esta acreditada y conocids 
empresa pone en eonocimiento 
de su d is t ingLuüa y asidua CIIPD 
tela que con el ün de amplia 
este servicio para -layur como-
didad de los viajeros, inaugura 
'a partir del dia 7 del actúa' 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jemis ade-
más de las salidas y horario! 
que tiene establecidoá 
| HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jem^ 8 
las 8 de la mañana; Id. Id. a ^ 
nueve de la mañana; Id- ^ 8 
las 3 de la tarde; Jemis, Te*^ 
nin, Larache a las 8 y 30 < 
la mañana , : Id. Iu. a la ^ 
¡de la tarde; Jemis, Tezenin.^ 
'rache y Alcázar, alas dos de 
tard e 
Despacho de b'lletes, p l ^ 
de España, junto a la ^ |n,c . 
Larache.—Jemis Cantina 
Juan. 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Árcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
E l coche más práctico al precio mas económico 
